

















































2010 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学　教職課程センター
＊＊   江戸川大学　学術情報部
教授・学習ポートフォリオ構築の試み





























本学は，2 学部 5 学科（各学科 1 学年あたり，













































































































































・Moodle による e ラーニングシステムの構築と運用，
William H. Rice IV ( 著 )，喜多 敏博 ( 監訳 )，福原 明








（2010 年 12 月 4 日アクセス）
 図３．ポートフォリオの例（到達目標や履修状況，自己評価，ボランティア活動や教育実習の記録）
